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Sila  pastikan bahawa kertas peperiksaan ini mengandungi LAPAN  muka surat yang
tercetak sebelum anda memulakan peperiksaan ini.
Jawab II&IA  soalan.
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Huraikan tentang  beberapa jenis serat yang boleh digunakan dalam
bahan konkrit/simen  serta sifat-sifat pentingnya.
Apakah kelebihan yang boleh diperolehi dengan menggunakan bahan
serat dalam campuran konkrit/simen?
(20 markah)
Huraikan sifat-sifat terpenting bahan konkrit berbusa.
Tunjukkan satu reka bentuk campuran yang mengandungi bahan
simen, pasir, air dan busa untuk mendapatkan konkrit berbusa
berisipadu 0.5 m3 dan ketumpatan basah 1000 kg/m3.
Maklumat reka bentuk;
Ketumpatan mortar basah = 2100 kg/m3
Nisbah campuran = 1:l
(simen : pasir)
Nisbah w/c = 0.45
(20 markah)
Huraikan tentang  dua jenis bahan bersimen (cementitious) serta
jelaskan tentang  penggunaannya sebagai bahan gantian simen dalam
konkrit.
Jelaskan mengenai beberapa jenis simen yang bcleh digunakan dalam
campuran konkrit serta sebutkan keadaan dimana ianya boleh
digunakan.
(20 markah)
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